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Ovaj se rad bavi posebno specifidnim pitanjem povezanosti razliiitih socijalnoekononrskih
karakteristika voditelja odgojne mjere pojacana briga i nadzor s uspjesnosiu ove odgojne mjere'
Katamnestidko istraZivanje provedeno je na uzorku od 158 ispitanika oba spola prema kojima je
provedena odgojna mjera pojacana briga i nadzor na podrucju grada 7'agreba.
LI swhu realizacije cilja ovoga rada analizirari su rezultati na latentnoj razini pod
groclelom izmedu dvaju skupova varijabli (program OCR). Izolirano je dvanaest parova
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pojacana
i stmdnog
ponaSanje klijenata, ali i oblikovali promjene u
njemu.
Osim ovog sloZenog zadatka koji sc
postavlja pred osobu koja provodi mjeru
pojacane brige i nadzora, Uz,elac (1990) istice
da prihvaienost voditelja od strane
malodobnika predstavlja conditio sine qua non
uspjeSnosti odgojne mjere, a lrcd prihvaieno5itt
pod razumij eva -od redenu kolicinu povj e renj a'
poStovanja i odekivanje da ie se od njega moii
clobiti pomoi-. Adekvatan se odnos izmedju
malodobnika i voditelja odgojne mjere i2graduje
kako prije, tako i tijekom njena izvrSavanja' a
predstavlja i neophodnu pretpostavku za njenu
udinkovitost. Ovdje treba spomenuti i realnu
opasnost da voditelj odgojne mjere (probacije)
nekritidki usvoji ulogu kontrole i nadzora, te
se tako usmjeri viSe na zaStitu dmStva' no na
rehabilitaciju prijestupnika (McAnany'
Thomson i Fogel, 1984; prema tawrence' l99l)
i na taj nadin usvoji ulogu 'neprijatelja- u
odnosu na klijenta, videii sebe predominantno
kao zastupnika suda, pravosudnog sustava i
zaStite zajednice. Zato optimisticki djeluju
rezultati nekih relativno novijih istraZivanja
provedenih u inozemstvu, a koji ukazuju na to
da se profesionalci u domeni tretmana ne slaZu
sa iskljudivo'kaZnjavajuiim- ciljevima, te da
odgojitelji i voditelji tretmana i probacije joS
uvijek rangiraju rehabilitaciju (resocijalizaciju)
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Odgojnu mjerr. pojacana briga i nadzot,
kao svojevrsnu osuvremenjenu i naSim
r.rv-ie tima prilagodj enu varijantu probac ij e'
obavlja <tdredena strana osoba. Iz zakonskog
teksta koji se odnosi na ovu mjeru' te iz
znanstvenih i strudnih spoznaja o radu s
populacijom malodobnika i mladih punoljetnih
osoba s poremeiajima u ponaSanju slijedi da
ie voditelj odgojne mjere pojadana briga i nadzor
biti -ne samo nositelj i izvrsitelj niza konkretnih
obveza, nego i koordinator djelovanja ostalih
subjekata socijalnog poua- (Uzelac' 1992). U
tom smislu l:.wrence (1991) kain dabi u okvim
reintegracijske politike voditelji probacije i
uvjetnog otpusta trebali biti smjeSteni u
-susjedstvu", odnosno, tamo gdje njihovi
klijenti Zive i rade te intervenirati u samu
zajednicu isto tako kao Sto to dine u klijentov
Zivot. Voditelji bi trebali biti ukljudeni u
institucije zajednice kao Sto su to radne
organizacije, crkve, Skole itd. O'leary i Duffee
(1971) naglaSavaju i 'zastupnicku" ulogu
takvog voditelja, slicnu onoj koju imaju
savjetodavci ili'posrednici" (prema Lawrence'
l99l). Uspjesna bi reintegracijska politika
zahtijevala voditelje probacije koji bi nadzirali
kvazikanortickim
kvazikanotrickih
Rezultati upuiuju na odredene socijalnoekonomske karakteristike voditelja odgojne mjere
briga i naclzor za koje bisrno mogli twditi da omoguiuju optimalnije iskoristavanje njihovo$ radnog
potencijala u smislu Sto uspjeSnijeg provodjenja mjere'
Kljudne rijedi: socijalnoekonomska obiljeZja voditelja odgojne miere, odgojna mjera pojadana briga i nadzor,
ucinkovitost tretmana
*Ovaj je rad <lio projekta "Evaluacija modela tretmana rnladih s poremeiajima u ponaSanju" koji se realizira na Odsjeku
zza socilalnr.r pedagogiju Fakulteta za defektologiju.
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kao glavni ciu preodgoja (Jacobs, 1978: Cullen,
Lutz.e, Liuk i Woll'e, 1989: Lawrence i Johnson,
l99O: prema I-awrence, 1991). Dakle, kontrola
Jest nuZan dio probacije, ali ne ijedini, jermnogi
opisi poslova voditelja naglaSavju ulogu
'pomagaca" kao sluZbenu, Sto bi ukljudivalo i
proces konfrontiranja malodobnika s njegovim
potrebama da se mijenja. Znacajno je da oba
sudionika u ovom procesu ne shvaiaju taj
proces jednako i ne vide ga istovjetno, jer se
radi o dvije samosvojne i jedinstvene lidnosti u
interakciji, pa macla rezultat ovisi i o klijentovoj
sposobnosti suraclivanja, stIrdna je osoba ipak
odgovornija za konadni usltjeh (u tom smislu
Kristancii, f982).
Iz svega navedenog logicki se nameie i
pitanje: koje bi osnovne karakteristike trebala
posjedovati osoba za kojtt s odredenom
vJerojatnoSiu moZemo pretpostaviti da ie
uspjeSno udovol.iiti svim postavljenim
zahtjevima, od nos no Sto ad ekva tnij e realizi rati
brojne uloge tijekom provodjenja odgojne mjere
poJacane brige i nadzora?
DosadaSnii su znanstvcui i stmdni
radovi s ovog poclrrcja naji:eSie apostrofirali
probleme osobina licnosti voclitclja tn:tmana i
malodobnika s poremeiajima u ponaSanju (npr.
Dobrenii i Kovacevii, 1978), te potencirali
dilemu stm(:nosl i/ili licnost odgo.iitelia (U'zelac.
1984). Problt:matizirajt st: lakoder i razliciti
profili i razinc naobrazbe odgoiitclia. te ltoZeljne
i nepoZeljne karakterislike lidnosti (npr.
Dobrenii, l97l). No, hzobzira na sve ove paZnje
wijedne dileme u svezi opLimalnih osobina i
karakteristika voditelja tretrnarra cljet:t: i mlacleZi
s poremeia.iima u ponaSan-itt, rruZno je
konstatirati cla .ie voditel.i odgojne mjere
pojacana briga i nadzor pri.ie svcga osoba koja
je, tz maloclobnika kao osnovnog nositelja
procesa translclrmacije vlastilttg lrorraSanja.
duZna svojim djelovanjem ozbiliiti svc zahtjeve
koje pred nju lxrslavlia sloZen l)roocs turtmana,
a njegovo djclovanic determinim i sllri:nost i
licnost, kao i broir-ri tlmgi relevanLni c-:irnbenici
(tako i Uzelac. l9U8). Posve jc v.ierojatr-ro da ie
voditelj odgoine m-ierc odreclt:nih osollina lliti
prihvaieniji od makr<lobnika kcr.jt:tnrt lc osolline
'odgovaraiu" kao 51o se to, uoslalottr. zlliva i u
drugim. svako<lnevnim inlcrllersortalnim
odnosima. Ovclje. naravno, nc uzirnanro u obzir
patoloSke osobint,' licnosti. I voditeljcve se
karakteristike, naltose one ktic se 1ic-:u moclela
ponaSanja, interesa. navika. soci-jalnih
vrijednosti i sliir-rih. lbrmirairr u tltllr:<lenom
socijalnoekonornskotn okmZt:nitt, a i sam je
strucni raclr-rik 1i-ickom provotlt':nia izrt:icue
odgojne mjerc lirnitiran i/i1i ttstnjcren
karakteristikartta vlas ti t og s<lcri.ialno-
ekonomskogi prosLora. n Lo 5rrit:{loi:t: rczrlltati
nekih vci olr-iartlit:nih znanstvt:uih racltl"'a koji
su se bavili ovitn ltroll)cmorn (Uzt'lat:. Zakn;ran-
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Ban, 1 988 : Eurek, ?a,1rlirern-Ban, l99O: Zhlorrnn-
Ban, I99O), socijalnoekonomske karakteristike
voditelja odgojne mjerc pojadana briga i nadznr
nisu irelevantne za uspJe5nost provodenJa
odgojne mjere u cjelini.
2. MSTODE RADA
2.1. Uzorakispitanika
Katamnesticko Je istraZivanje provedeno
na uzorku od 158 ispitanika oba spola prema
kojima je provedena odgojna mjera pojadana
briga i nadzorna podmdJu grada Tagreba.
2.2. Uzorak varijabli
Varijable predtretmana, tretmana I
ranijih procjena podijeljene su u 12 skupina:
za. ovaj su rad koriSteni upitnici sastavljeni od
varijabli koje se odnose na obifeZja vodite{a
odgojne mjere pojadana briga i nadzori upitnik
koji sadrzi 63 varijable koje zrtate procjenu ili
objektivan iskaz o udinkovitosti tretmana.
2.3. Metode obrade podataka
U svrhu realizacije ciljeva ovoga rada
analizirani su rezultati na latentnoJ razini pod
kvazikanonidkim modelom izmedu dvaju
skupova varijabli - progmm QCR (Momirovii,
Dobrii, Karaman, 1983).
3. RDZULTATI I DISKUSUA
Kvazikanonidkom korelacijskom
analizom u prostom udinkovitosti tretmana i
karakteristika voditelja odgojne mjere poJadana
briga i nadzor izolirano je dvanaest znadajnih
parova kvazikanonidkih faktora (Tablica l).






























Za|rnan-Ban V.: Socioekonomske karakteristike roditelja odgojne mjere pojadana briga i nadzor kao element...
Medutim, s obzirom da prvih sedam
parova kvazikanoniekih faktora objaSnjava
naJveii postotak za-iednidke varijance, ostalih
pet nisu prodiskutirani zbog5 wlo niskog postotka
varijance koje oni objaSnjavaJu. TakodJer,
cetwti, peti, Sesti i sedmi par objaSnJavaju
relativno nizak postotak varijance.
Tablica 2. /Table 2 KOI{ELACIJE lZifitDu I(/AZIKANONICKIH FAKTORA/









kvazikanonidkih laklora su osrednjt:, ali
statistidki znaiajne ('l'ablica 2).
Prvi kvazikanonicki faktor izoliran u
prostoru efikasnosti tretmana clefiniran .ie
varijablama koje ukazuju na oclsulnost
prekrSajne i kriminalne aktivnosti ispitanika
(Tablica 3). Radi se o malodobnicima k<rji nistt
prekrSajno. niti kriminalno aktivni (varijable
PREKR i KzuMD, te ni u kojem po$ledu nisu
povratnici (varijable VRS'IA., KADA i KI{NAK).
Prema tome, ovdje se rarli o rezultatima koji stt
indikacija za udinkovitost odgo.ine mjere, jer-it:
odsutnost recirlivizt't-ta jedno od, joS ttvijt:k'
najobjektivnijih i najl:ouzdani.iih krit<:ri.ia za
uspjeSnost tretmana osoba s poretnt:ia.iima u
ponaSanju, pa tako i rnjere 1;ojadana bri$a i
nadr,or. Dalje, rezultat.i ukazu.irt na variiallle
koje su indikacija arlekvahrog oclgovom rta v<irttt
obvezu, z.aposlenosl ili prekicl zaposlen-ia, ali ne
krivnJom probancla, te na nepotrt:bnrlst
intewencija sluZbe sot:iialrre z.aStilt: u tZoj srccli-
ni. Radi se o dobro.i intt:griranosti ispitanika tt
uZu socijalnu sreclinrt (rtglarmorn lrcz klrrtlikala) .
Sto ianedu ostalog pr'oijenjtrje i sam ankctar
(varijable IN'fEGI i IN'IANA. Oclnosjc ispilanika
prema Skolovanju ili zalnslenirt u us1-rtln:rll;i s
razdobljem prije po.iat-:ane ltri$e i uaclzora
zadovoljavajuii ili bolji, a kvalitct .ie:
medjuljudskih odnosa rr njegovoj uZo.i sretlini
uglavnom ili izvanrcrlno povol.jan. [)<lbivt:ui
podaci ukazujtt na ttsavrSavanit: ispitarrika tr
slobodno vrijeme (pont:kacl ili ccsto), a rtz to nijc:
bilo i nema boravka rr 1;cnaln<;.i ustatr<tvi zll<lg










krivicnog djela, te bavljenja -Svercom- fkrrpnom
preprodajom), Sto je u skladu s odsutno5iu
reciclivizma. Rekli bismo, dakle, da dobiveni
rezultati nedvosmisleno upuiuju na uspje5nu
resocijalizaciju, odnosno udinkovitost provedene
odgojne mjere.
Par predhodnom faktom, izoliran u
pros to rr. karakteristika vod itelja odgoj ne mjere
pojacana briga i nadzor (Tablica 4) definiran je
varijablama koje upuiuju na relevantnost spola
voditelia (Zenski), koji su aktivni u sportskim i
planirrarskim drrSMma, pa se s obzirom na
gore navedeno, takva aktivnost moZe smatrati
pozitivnom. Uz ovakve se rezultate koji ukazuju
na uspjeSnost mjere ne vezuje politika i
clmstvena aktirmost voditelja odgojne mjere koju
definira.iu varijable FUNKSI, HUMAN i FUNKPO.
IJ vezi s rcdenim vrijedno je podsjetiti se na
podatkc dobivene u vei Provedenim
istraZivanjirna tijekom izvrSavanja odgojne
mj e rc 
1 
roj a da na bri ga i nadzo r (lJ zelac' 7a'fu nan-
Ban, I 988;'Iakman, 1990).
U skladu s tim. ove bismo rezultate mogli
slobo<lno turnaditi u smislu poZeljnosti
(korisnosti) slxrrtske aktirrnosti voditelja odgojne
mjere, a 1;rihvatljivim se dini obrazlozenje da je
takav voditelj u veioj moguinosti da
maloclobniku osmisli i organizira provodenje
sloboclnog vremena i to na nadin koji najviSe
odgovam lrrpulaciji ove kronoloSke dobi.
Politicka se i druStvena aktivnost
voclitclja s aslrckta pozeljnosti (korisnosti) moZe
rl:riaIi upitnom,Sto su pokazali i rezultati vei
objavf cnih is l raZiva nja.
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Tablica 3. /Table 3. SKISP
PATTERN
(A) I STRUKTURA (F)
(A} AND STRUCTURE
K\IAZ TKANONIEKIH FAKTORA./
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- .o4 .24 .23
- .26 .:8 .25
- .2L .06 .13
.07 -.09 .o7





- .o7 .05 .06
- .00 . 10 .07
.o7 -.38 -.34
- .10 - .29 - .26
- .08 .15 .35




,29 -.03 - .04
.20 .:5 .19
-.19 - .29 -.17
- .25 - .'-4 - .06
- .24 - .30 - .11




-.05 - .08 -.18
.L7. .09 .08
.13 - .02 .04
.01 .08 -.04
- .04 - .04 - .04
.30 .07 - .04
- .2L -.09 - .O2
- .24 .18 .3?
- .29 .19 .46
-.15 .06 .32
.03 . 14 .28
-.37 .03 .2i
- .18 .15 .3?
-.2'l .26 .36
-.16 .41 .58
- .18 ,26 .31
. 03 .ls .21
- .26 .:1 .33
-.o2 ' '.iz lt .st





























































































































































































































- .25 .24 . L9
-.40 -.03 .01
-.42 -.06 .01
Drrgi kvazikanonidki faktor u prostoru
eflkasnosti mjere pojaeana briga i nadzor,
dellnlran Je varijablama koje ukazuju na
povo[ne ekonomske prilike ispitanika, ali biljeZi
se nedostatak odgovarajuiih mjesta okupljanja
mladih u mjestu stanovanja.
Takoder su intervencije sluZbe socijalne
zaStite u Siroj socijalnoj sredini ispod razine
potueba. Rezultati upuiuju na zadovoljavajuie
ili bo[e odnose ispitanika prcma dlanovima obi-
te[i u usporedbi prije pojadane brige i nadzora.
te na ditanje literature, ali i na prekrSajnu
aktivnost ispitanika i pozive od strane organa
gonJenja, iako nije bilo krividnih djela, niti
prekrSaja, Sto se moZe promatrati u kontekstu
lrvalitete Sire socijalne sredine.
Izostanak navedenoga vezan je tz
povoljniji materijalni status voditelja odgojne
mjere na Sto ukazuJu variJable koJe deflniraJu
drr.gi kvazikanonidld faktortzoliran u prostoru
obilje{ja voditelja odgojne mjere (Tablica 4). Ove
su variJable indikator slabijih ilt Jedva
zadovoljavajuiih primanJa domaiinstava,
neposjedovanJa vikendice i TV-a u boJi, telefona,
nepovoljnih stambenih prilika, nepovof nijeg
poloZaja na radnom mJestu (uglavnom
nezaposleni ili shrdenti), te selo fli manje mJesto
kao mjesto podrijetla vodite[a. t ovdJe valja
podsjetiti na rezultate vei spomenutih
istraZivanja (Uzelac, Zakman-Ban, 1988:
Zakrrran, l99O) koji takoder apostrofiraJu
ekonomski status vodite[a, posebice viSi stahrs
indiciran posjedovanjem odredenih materiJalnih
dobara. dak eventualno nadstandarni stil ilvota,
kao relevantan socijalnoekonomski dimbenik s
obzirom na uspjeSnost provodenJa odgojne mJere
u cjelini.
TAbIiCA 4./TAbIE 4. SKLOP (A) 1 STRUKTURA (F) KVAZIKANONI.KIH FAKTORA/
PATTERN (A) AND STRUCTURE (F) OF QUASICANONICAL FACTORS
F1 (A) F1 (F) F2iA) E2(E) F3(A) F3(F) F4(A) F4(F) Fs(A) Fs(F) F6(A) F5(F) F7(A) F7(F)
s?oLV .56 .61 .LO .05 -.51 -.59 .07 .10 -.34 -.26 .07 .L4 -.08 '03
porov .01 .20 -.55 -.51 -.2A -.09 .40 .sl -.01 -.19 -.r2 -.lO .r4 .L2
RODENV -.30 -.29 -.44 -.51 .36 .31 -.28 -.20 -.38 -.44 .33 .19 .07 .09
zrvRAV -.07 .03 -.35 -.11 -.30 -.2a -.05 -.09 .36 .26 .2A '23 .46 .4r
zrvsAv -.15 -.18 -.35 -.43 .10 .26 .33 .34 .05 -.0:i -.03 .15 -.14 -.34
D,JECA -.16 -.18 -.20 -.33 .23 .3s .50 .50 .21 .19 .20 .35 -.0'7 -.28
EUNKSA -.r4 -.09 .19 .38 -.33 .30 .64 .s5 .05 .O2 -.03 -.L2 .16 .20
EUNKPO -.48 -.34 -.29 -.10 -.32 -.26 .06 .O1 -.09 -.01 -.26 -.L2 -.59 -.54
FUNKST -.61 -.60 .11 .09 -.32 -.22 .20 .25 -.31 -.32 .26 .19 -.14 -.20
STNDIK .06 .20 - .16 - . 15 .01 .04 .65 .14 .23 .18 .28 .23 .05 - .02
sKJ -.34 -.38 .46 .43 -.r1 -.15 .25 .L9 -.43 -.46 -.07 -.19 .46 .50
pRoF .).9 .2L .3s .30 .0s .03 .50 .61 -.18 -.06. .r2 .05 .01 -.04
KUL] -.04 .02 .18 .03 .0s -.14 -.s8 -.40 -.31 -.19 .42 .39 -.05 -.05
NARTEH -.26 -.22 -.00 .02 .o1 .02 -.21, -.32 -.10 -.04 .04 .15 .53 .43
HUMAN -.49 -.52 .02 .11 -.22 -.03 -.22 -.19 .44 .34 -.29 -.2I -.03 -.15
sloRT .46 .49 .33 .28 -.L6 -.?3 -.15 -.09 .38 .54 .14 .25 -.L2 -.23
MATERT .13 .05 - .11 .12 - .24 .22 .09 .O2 .01 - . l0 .06 .23 .04 - .00
STAMB .10 .12 -.51 -.59 .05 .08 .49 .43 .00 -.05 .35 .51 -.15 -.30
VTKEND .05 .00 -.69 -.13 -.21 -.2r -.10 -.11 -.09 -.25 -.r2 .06 .25 .22
AUTO .13 .11 -.36 -.42 .23 .34 .21 .31 -.42 -.51 -.28 -.29 -.07 -.04
TV -.07 -.00 -.14 -.1A .32 .31 -.39 .28 .10 .03 .14 .r4 -.04 -.09
TELEF .30 .24 -.40 -.35 .I1 .30 -.16 -.04 -.18 -.29 -.38 -.45 .13 .11
s-rKE .18 .16 -.34 -.59 -.24 -.L4 .01 .09 -.31 -.46 -.06 .13 -.02 -.09
rsKUS -.03 -.10 .31 .16 .64 .65 .41 .ss -.L2 -.10 -.01 -.10 -.00 -.02
RADNTK .06 -.1? .01 -.09 -.20 -.26 -.31 -.43 .23 -.22 .34 .44 -.23 -.23
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Treii kvazikanonidki faktor iznliran u
prostoru efikasnosti tretmana definiran je
varijablama koje ukazuju na politicku aktivnost
ispitanika, odnosno njihovo cesto odlaZenje u
crkvu ili drrga vjerska svetiSta u slobodno
vrijeme (varijable POLIT i CRKVA), a nema
pripaclnosti kulturno-umjetniikim dmstvima,
Narodno-j tehnici i sl. Dalje, na uspjeSnost
tretmana ukazivale bi varijable koje se odnose
na skitnju, narkomaniju i recidivizam, odnosno
pocinjena krividna djela (PENKRI, SKIPRI i
NARKO). Naime, radi se o odsutnosti skitnje
ispitanika prije mjere i sada, odnosno ako je
skitnje prije i bilo sada je nema. Takoder, narko-
manija nije zabiljeZena prije mjere ili je sada
nema. a niti je bilo ili nema boravka u penalnoj
ustanovi zbog pocinjenog krivienog djela.
Par prethodnom kvazikanonickom
laktoru izoliran u prostoru karakteristika
voditelia odgojne m.iere definiran je vari-jablama
ko-ie rrpuiuju na spol voditelia izrtatno iskustvo
u odgojnom radu s malodobnicima (cak i viSe od
l5 godina) -'lablica 4. Prema tome, s1rcl voditelja
i iskustvo vorlitelja mogli bi se smatrati
relevantnim za ucinkovitost odgojne mjere.
Moguie je da oclredeni malodobnic i zLngrazlicitih
razloga (npr. osobina lidnosti) pret'eriraju
voditelje odredenogl spola (vidi npr. MejovSek,
Rudanovac, 1992), odnosno, odredeni im spol
voditelja ne odgovara.
eetvrti je kvazikanonicki faktor izoliran
u prostom ueinkovitosti tretmana definiran
varijablama koje ukazuju na odsutnost
devijantnih skupina u mjestu stanovanja
ispitanika (ili njihovu manjr.r aktivnost),
bavljen-ie -hobby-em" u slobodno vrijeme. ali i
prekidom rani-ie zapocetog Skolovanja ili
njcgovim nenaslavl.janjem (Tablica 13). Ovo bi
sc moglo promatrati u kontekstu boravljenja.
oclnosno boravka ispitanika u penalnoj
ustanovi zbog pocinjenog krivicnog djela.
Uz ovaj se kvazikanonicki faktor vezu-je
niegov par izoliran u prostom karakteristika
voditelja odgojne mjere, a koji je definiran
varijablama koje ukazuju na -po-iacanu"
dmStvenu aktivnost voditelja mjere (varijable
SINDIK, FUNKSA), te clanstvo u strudnim i
prol'esionalnim udruZenjima, te iskustvu
voditelja u radu s malodobnicima, povoljnim
stambenim prilikama voditelja s veiim brojem
djece. Ponovno se, dakle,'pojacana' dmstvena
i politicka aktivnost voditelja odgojne mjere
pojacana briga i nadzor iskazuje kao relevantna
s obzirom na n-jenu usp-ieSnost.
Peti kvazikanonidki f,aktor ekstrahiran u
1;rostoru uiinkclvitosti m-iere cleliniran je
varijablama ko-ie upuiuju na postojanje,
oclnosno aktivnost devijantnih skupina u
mies tu s ta nova nja ispita ni ka, naglaSeni u tjecaj
crkvenih organizacija i slobodno vrijeme
ispitanika u kojem se desto usavrSava (Tablica
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3). Moglo bi se eventualno reii da rezultati
ukazuju na vaZnost socijalnih cimbenika u Siroj
sredini ispitanika. U prostom karakteristika
voditelja odgojne mjere izdiranje peti faktor
koji je definiran varijablama koje su indikacija
nepostojanja politidke aktivnosti voditelja, ali
postojanja dlanstva u humanitarnim
organizacijama, neposjedovanja automobila.
originalnih skupocjenih slika, nepostojanja
dlanstva u kulturno-umjetrrickim drr.SMma, te
bavljenje voditelja sportom (Tablica 4).
Sesti kvazikanonidki faktor izoliran u
prostoru efikasnosti tretmana definiran je
va rijablarna koje ukazuj u rra zad ovolj avaj uii broj
i kapac ite t mj e sta z.a okuplj anje mlad ih u mj e s tu
s tanovanja ispitanika, nj egov zadovoljavaj uii
izg,led, neosamljenost, ali i rra recidivizam tijekom
i nakon odgojne mjere (varijable KzuMI, KADA,
KRINAK, PENAL), te na zadovoljavajuie
intervencije sluZbe socijalne zaStite u uZoj i Sir<lj
socijalnoj sredini (Tablica S). eini se, ipak, da
se radi o indikaciji za neuspjeSnost odgojne
mjere. Par ovome faktom izcc:liran u prostom
karakte ris tika vod i telj a odgoj ne mj ere d e fi ni ran
je varijablama koje ukazuju na dlanstvo voditelja
u kulturno-umjetnickim druStvima. mjesto
podrijetla voditelja (veliki grad ili centar
Republike), te zadovoljavajuiu stambenu
situaciju (Tablica 4).
Daljnji rezultati, a koji se tidu sedmoga
kvazikanonidkog faktora izoliranog u prostom
efikasnosti mjere, ukazuju na povoljnu bradnu
situaciju ispitanika (ispitanik Zivi u braku ili
izvanbradnoj zajednici -BRAK, odnosno
osnovao je vlastitu obitelj -SKIMEZD, destu
sportsku aktivnost u slobodno vrijeme,
negledanie televizije, te odsutnos t prosjacenja
i prekrSajne aktirrnosti (Tablica 3). Ovo bi moglo
upuiivati na uspjeSnost odgojne mjere. U
prostoru obiljeZja voditelja odgojne mjere
izoliran je sedmi kvazikanonidki faktor de fi niran
vari-jablama koje ukazuju na relevantnost
d rr Stve no- pli tic ke aktirrnosti vod itelja odgojne
mjere, dlanstvo u Narodnoj tehnici, te Zivota u
mladosti preteZito s oba roditelja (Tablica 4).
4. ZAKI)UEAK
Problemu socijalnoekonomskih obiljeZja
voditelja odgojne mjere pojadana briga i nadzor
kao elementu uspjeSnosti ove mjere priSlo se,
prije svega, uz respektiranje dinjenice da ovaj
strucni djelatnik Zivi i radi u odredenom
socijalnoekonomskom oknrzenju, te da je tijekom
provodenja ove odgojne mjere posve sigurno
determiniran,amoguieilimitiran
karakteristikama vlastitog
socij alnoekonomskog pros tora. Rezultati ovoga
rada upuiuju na zakljucak da je to doista tako.
Rezultati pokazuju da se odredene
aktivnosti voditelja odgojne mjere u socijalnom
prostoru, naravno uz druge dimbenike, pokazuju
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kao poZelinije, odnosno, nepozeunije sa stajaliSta
uainkovitosti tretmana, odnosno doista su
relevantne. Tako se aktivnost voditelja na
sportskom planu (aktivnost voditelja u sportskim
i planinarskim druStvima) moZe smatrati
poZeljnom (korisnom), a prihvatljivim se cini
objaSnjenje da je takav voditelj u veioj
moguinosti da malodobnicima osmisli i organizi-
ra slobodno vrijeme u skladu s potrebama i
interesima populacije ove kronoloSke dobi.
Interesantni su i podaci koji upuiuju na
relevantnost druStveno-politicke aktivnosti
voditelja odgojne mjere. Imajuii u vidu rezultate
vei provedenih istraZivanja na ovom podmdju
(rJ znlac, Zahnan-Ban, I 9 88, Zakrna n- Ban' I 99O)
mogli bismo reii da je 'pojadana" aktivnost
voditelja na ovom planu sa aspekta njene
-korisnosti- za udinkovitostmjere viSe ili manje
upitna. Pitanje je, naime, koliko takvi interesi
voditelia korespondiraju s onim Sto od njega
ocekuje malodobnik tj. s malodobnikovim
lrctrebama iinteresima, te u kojoj mjeriostavljaju
prostora stmdnom djelatniku koji vodi mjen
pojacane brige i nadzutra da adekvatno realizira
sloZene 'zadatke ko.ii su pred njega postavljeni.
Naravno ovclje se postavlja i pitanje o kakvoj se
dmstveno-politickoj aktivnosti radi, koji su
motivi toga djelovanja (da li samo osobna
promocija ili Sto drr.go) i slidno, jer se sasvim
sigurno ne moZe sumnjati u potrebu da voditelj
oclgojne mjere pojadana briga i nadzor (probacije,
ponegdje i uvjetnog otpusta) bude ukljuden u
institucije zajednice (npr. radne organizacije,
crkve, Skole i sl.) , te na taj nadin intervenira u
zajednicu u kojoj osoba prema kojoj je mjera
izredena Zivl. U svakom je sludaju, ukoliko vei
nije kontraindicirana, moguinost
"kapitalizacije" ovakve aktivnosti voditelja
oclgojne mjere u smislu njene ucinkovitosti
diskutabilna i, dini se, determinirana vrlo
razliditim cimbenicima. Napomenimo i dinjenicu
da je ovo istraZivanje obavljeno prije
demokratskih promjena u Hrvatskoj, te je
navedena aktivnos t vod itelja probacije mj e rena
odredenim varijablama (npr. dlanstvo u SK), Sto
ima i specifidno znacenje.
Takoderse i ekonomski status voditelja
odgojne mjere, definiran posjedovanjem
odredenih materijalnih dobara, te stambenim
prilikama nije pokazao irelevantnim za
udinkovitost tretrnana. MoZda bi se ovdje mogao
uzeti u obzir izvjestan'stil- Zivota kojem su ta
materijalna dobra pretpostavka, a o kojem govorc
autori vei spomenutih d osadaSnj ih is traZivanj a
ove problematike (Uzelac, Zakman-Ban, 1988,
Talrlrnan,1990). Na isti nadin, u smislu odredene
vaZnosti za uspjeSnost mjere u cjelini, a uz
vjerojatnu'asistenciju- wlo razliditih cimbenika,
moZe se tretirati i aktivnost voditelja u razlicitim
dnrStvima, udmZenjim a i organizacijama (npr.
kulturno-umjetnickim, profesionalnim i
stmdnim, humanitarnim), iskustvo voditelja u
radu s malodobnicima, njegovstatus na radnom
mjestu, obiljeZja njegova mjesta, podrijetla i
dmgo.
Proizlazi. dakle, kako iz analize rezultata
prezentiranih u ovom radu, tako i u usporedbi s
rezultatima istraZvanja ovoga problema tijekom
provodjenja odgojne mjere pojacanja briga i
nadzor da su odredjena obiljeZja socijalno-
ekonomskog statusa njena voditelja, vjeroj atno
rz najrazliditij e d ruge dimbenike, relevantna u
smislu omoguiavanja optimalnijeg kori5tenja
njegova radnog i stmdnog potencijala s ciljem
Sto veie udinkovitosti mjere. To bi, eventualno,
mogla biti i izvjesna smjemica za izborvoditelja
odgojne mjere, kao i za. moguie djelovanje u
njegov socijalno-ekonomski prostor koji odito, u
oclredjenoj mjeri, afirmira, ali i limitira njegovu
uspjesnost kao voditelja probacije.
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.I'HI.) PROBATION OFFICER'S SOCIO-ECONOMIC STATUS AS A FACTOR OF THE PROBATION
EFF-F]CTIVENESS
Surnmary
At:<<trding to sr:ierrtilic arrd prof'cssional cxlrcricrtct:s itt work with youlrg and yourrg adult. persons with
lrt:lravior rlist.rrrbarrces arr<l 1.o law rr:grrlations ill RII cotrcerning protratiou, probation olTicer rnust also,
lx:sitles other dr-rtic:s, coordinate variorrs social corrrrnurrity srrbjects. Ile intervenes not just in probancl's
lili:, brrt also in his so<rial environrnent. Srrccess of protration dcpends greatly orr good relationship bet.ween
llrobationrrr arr<l proband. This relationship buikls belbre ancl during the probation. Without. goocl
rclat.iorrslrilt, t.lrc mr:asrrre carr n<lt bc su<:cesslirl. It carr be assuluecl that certain probatiorter's characteristi(:s
art: rrrr<lcr irrlhrcrrce ol'his socio-cconolni(: crrvirorrnrent.. Ttris characteristics afl'e<:ts his work. fiesults ol'
sornr: s<'ientific llalters ltrrblisl-red irr worlcl and irr Illl strggests that sotnc probationer's sot:io-et:<xrotllio
<:lraraclt:risli<:s irrfhorccs cll'cctivcrrcss ol probation (tIz-elac, Zakman-Ban, 1988; Dtrrek, Z-akman-tlarr,
| (){)t); l31111arr- l3arr, lO0O).
'llrerclbre, this paper cleals with rclationship betweelr different socio-economic characteristics of probationer
iurrl el'lcct.ivcrtcss o1' probatiou.
Orr sarnple of 158 ex-probancls of both sexcs in Z.rgreb, the catamnestic investigation was cottducted. '[he
rr:sults are artalyzed under qtrasicanonic rnoclel (QCR program). 12 pairs of quasicanonical factors were
extractecl, but. only seven pairs of thctors were analyzed. Results suggests that certain socio-econontic
<rharacteristics facilitates use of probationers working and professional potentials, thus making the probation
rrror<: t:lIr:ctivt:.
Iit:srrlls show tlrat sonrc protrat.iorrer's acfivitics in lris social elrviroulnent (besides other
rlt:sirabltr, arrrl olltcr lcss <lesiraltl<r lbr t:lli:ctiverless o1'treatttrcrtt.
Iror r:xarrrllk:, sport acl.ivitics (sport attrl rnoutttairteer's clrrl>s) lnigltt be cortsiclerecl
probaliorrcrs, 1;robably, <:an lrt:tlc:r orgarrizc day to tlay lifc ol'yotrtl-r probarrds, at:r:ordirrglly
arr<l ttt:t:<ls.
Orr tlrt: ot.lrt:r si{e, llolitical a<l.ivitir:s of 1;robatiorters are vt:ry qttcstiorrable. It sccrns that probands clt> n<;l
likc sn<lr a()t.ivili()s. Il shorrl<l ltr: said lhat this invcsl.igatiolt was c:ottrlt.tcttrrl ltcfbre clcrrrocratic cltangcs irr
llll.'llrrrs, p<llitir:al ac:livitics of ltroltatiorrcrs woro nrr:asttrc<l by his rrtetnbcrsltiJl in Corrltuunistic party arrtl.
'l'lrcr<:trrt:, tlris rt:strlt has very spe<:ific nrcarrirrg. Il. is bt:yorrcl tlorrltt that pr<lbal.iottc:r trtust actively coopcrat(:
witll organiz,atiolls arrtl irrstitrrtiolls ilr social c:orrtnrtnrily (Olrur<:h, school, factory, ...).
(l:rt.airr sigrrilicarrct: lirr success of probation has also probatiotrer' s "lifestyle" - possessing of certain nratcrial
gootls. 'Ifris rcsrrlt shotrkl also be consiclt:rcd in ternrs of social conditions in Croatia during the conducting
ol' irrvestieiatiorr.
'lir tlris c<xrcltrsi<-ur leads exarnination of variables of probationer's economic status.
()l'cerlain irrrportarlce lbr etl'ectiverress of probatiorr are also the following variables - probatiouer's activities
irr clilli:rent organizations (prof-essional, humanitarian, artistic...), probationer's experiences, his working
slatus, characteristic:s of his birth towrr and other.
It lllay Lrt: <:onr:lrrdcrl that. certairr characteristics of probationer's socio-economic status (probably ir.r
rclatiouslrip witlr ntarry othcr factors) arc relcvartt. lbr optirnal actualization of his prot'essional poterrtial
antl, llnrs, raisilrg tltt: cllt:clivcrrcss o1'prol>atiorr.'llris results could be guideline for probationer selccl.iorr
arxl lilr lris irtllttr:rt<:ing of his social t:ttvirotullellt.
Kcy words: soc:ioeconouric characteristics of thc probation officer, probation, treatment effectiveness
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factors) arc rnor(:
<lesirablc. Sr.rclr
to thcir intercsts
